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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre el estilo 
de liderazgo directivo y el desempeño docente en una institución educativa de 
Trujillo, Trujillo 2016; y se planteó la siguiente hipótesis: El estilo de liderazgo 
directivo tiene relación significativa con el desempeño docente en una institución 
educativa de Trujillo, Trujillo 2016. Se empleó el método empírico deductivo, 
considerándose el diseño correlacional.  La población constituida por 38 personas 
entre docentes y personal directivo y administrativo de una institución educativa; 
la misma población fue designada como muestra de esta investigación. Se 
elaboró y aplicó dos cuestionarios. Los datos se procesaron en EXCEl y SPSS 
v22 obteniéndose tablas y figuras; se hizo uso de la media aritmética, la 
desviación estándar y la varianza; la t student.  La relación entre el estilo de 
liderazgo directivo y el desempeño docente es moderada significativa al tener un 
valor “r” = 0.536, con un p-valor 0.000, La Ho se rechaza al tener una tc = 3.81 
mayor que la tt = 1,69. Las conclusiones se interpretan en términos aplicados que 
existe una relación directa moderada positiva entre la variable estilo de liderazgo 
directivo y la variable desempeño docente en una institución educativa de 
administración policial, coincidiendo con estudios anteriores y fundamentos 
teóricos. 
 















The present research aims to determine the relationship between managerial 
leadership style and teaching performance in an educational institution in Trujillo, 
Trujillo 2016; And the following hypothesis was raised: The leadership style of 
leadership has a significant relationship with the teaching performance in an 
educational institution in Trujillo, Trujillo 2016. The empirical deductive method 
was used, considering the correlational design. The population constituted by 38 
people between teachers and management and administrative staff of an 
educational institution; The same population was designated as a sample of this 
research. Two questionnaires were developed and implemented. The data were 
processed in EXCEl and SPSS v22, obtaining tables and figures; We used the 
arithmetic mean, standard deviation and variance; The student The relationship 
between managerial leadership style and teacher performance is moderately 
significant having a value "r" = 0.536, with a p-value of 0.000, Ho is rejected by 
having a tc = 3.81 greater than tt = 1.69 . The conclusions are interpreted in 
applied terms that there is a direct moderate positive relationship between the 
managerial style of leadership variable and the variable teaching performance in 
an educational institution of police administration, coinciding with previous studies 
and theoretical foundations. 
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